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ABSTRACT
ABSTRAK
Pembuatan animasi proses perkembangbiakan tumbuhan paku (pterydophyta) ini dibuat dalam bentuk animasi 3D dengan
menggunakan software Blender. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi untuk siswa dalam mempelajari ilmu
pengetahuan alam khususnya tentang tumbuhan paku. Animasi dibuat sebagai sebuah ringkasan singkat pelajaran yang berisi objek
â€“ objek yang bergerak sesuai proses perkembangbiakan tumbuhan paku, sehingga penjelasannya lebih mudah dipahami oleh
siswa. Proses pembuatan animasi ini melalui beberapa tahapan yaitu : sporofit, sorus, sporangium, spora berkecambah, gametofit,
antheridium, arkegonium, zigot dan tumbuhan paku dewasa. Dalam animasi juga dijelaskan proses daur hidup tumbuhan paku.
Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan (metagenesis) dengan dua generasi, yaitu generasi sporofit dan generasi gametofit.
Proyek akhir ini menghasilkan suatu media pembelajaran yang dapat membantu proses belajar mengajar pada pelajaran biologi
tentang tumbuhan paku.
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